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UN ESTUDlANT PER FORSA. 
¡Pobres pares! ¡Póbre fiy! 
El diantre son ses dones per s~bre 
vida y miracles de sos a.michs y cone"' 
guls y per treurerlos totes ses brague-
tes des llims de ses Olles. 
Y, perque no me digueu si parl él la 
babatlana, escoltau aquesta conversa 
que mado J uao' Ayna Bl~ y mado Bia-
triu Bolel tenian s' altre vespre de vet-
lada assegudes en es portal; conversa 
que, perque resava des lliéu amich En 
Gosli, la vatx pillá al vOl quant ja esta-
va tapat de sordonayes, 'Verbo ajagut 
dins es Hit com un patriarca; perque, 
Déu no m' ho ténga en retret ni en va-
nagloria, m' agrada colgarme amb ses 
gallines y axecarme dematinct quant 
s' auba y es sOl fan bots y cabriOles. 
, Ydo deyan consemblants paraules: 
-Escolta, Biatrin; ¿,que no has vist 
5' estodiant d' aquí baix~ 
-¿En Gostí des. Rafal-MOro? 
-Es mateix. EH are a roestre Guer-
gOri (, l' amo:n Guergori, lo que s' es-
tiro méc, no hey deu have qui li tap es 
cul amb sel flassades. 
-Fét con tes .... Esse arrendadó d' un 
lloch com es es Rafal-Moro, esperá tení 
capellá en casa, ca ..... 
-¿,Pero éll que no era d' aquests caps 
huyts de s' allr' añy? ¿,que no la duya 
ferm des capeHans? 
-Perque li convenia llavonses; pero 
ara ja son figues d' altre sostre. Llavo 
éll se feya roba, y lo que li interessava 
era te ni roolt de fil y es se amich des 
texidó. 
-y deya que mos baviam de repar-
ti ses possessions y que tois seriam 
iguals ... 
-Ydo ja bey anirás a dirlí: l' amo 'n 
Guergori, jo y vos mos hem de repartí 
lo que teniu. EH t' enviaria a malviatge, 
allá bont no hey plou. 
-Si no 'm feya tancá per lladre no 
seria reS. 
Sonará cada dissaDte, si té vént á sa nanta. 
-Sabs que- vetx jo que tots aquells 
que mos predicavan consemblants coses 
eran uns pelados, uns bancarrotéti que 
no tenían res que perde y molt que goñá: 
y, ¡ja 'u crech! 
-Si creuhó, veyes es de:=: RafaI-Moro 
¡quin poy mort de fam! 
-Fá quatre dies qu' era un trist fusté 
d' arades, Havo tirá s' axa a un rac6, se 
posá en tabach y contrabando, després 
amb miss es y procurad6s, se fé corred6, 
y ..... no sé que fou; el Dilil0ni li fé 
llum, al punt tel1gué unes quantes cor-
terades de terra, les fé viña, venguéI'en 
Mns añs .... , 
_y que diguem, no es molt prim de 
conciencia, xarra per coranta ..... 
_Bota, rebota, ja dius veritat. Y 
dins quatre dies, está rich y pIe. Llavo 
un amicb séu de batlandina li arrambá 
él Mnes aygos ferm, es Rafal-Moro; y 
'vuy en dia, es des pagesos més forrats 
del terme. 
_¿, y aquelles fiyes séues? 
-i Quines pertafans! i:, Y d' es fiys, 
que 'n direm? 
-Assemblan a la casta; ja no 'n té-
nen altre de bOna. 
-Pero, sia axi com sia, tots se gua-
ñan es pá; fan feyna COll1 un patró pelut, 
son més interessats que son pare ..... 
-¿, Y sa mareta? aquella dona deu 
es se al Celo 
-¡Ja n' hi fé passá éll! 
Y aquí seguíren embuyant fil sobre 
sa familia de l' amo 'n GuergoH y los 
me posáren com un padás brut. Fins 
que tornaren xarrá d' En Gosti no vatx 
pará esment a 10 que deyan. 
-y, parlant entre noltros, (digué 
una,) ¡,que li trobes a s' estodiant des 
Rafal-Moro'? ¿,Qu' heu será capellá'? 
-Amb una capellana. Sabs qu' beu 
es de llambriné; ¿que no l' has reparat 
qu' encara mira ses atlotes de c6ua 
d' uy? Ell nO ba perdut es jochs del 
toi, no. 
-¿,Y que te 'n admiraries que per 
Ciutat no estás envitricollat amb quaI-
cuna? 
-Jo no beu duria a estampá el Lluch. 
Fiaten de s' embadalit. Pero éll per ven-
tura encara no ha desoblidat na Marieta. 
S'envian es números a domicili, tant a 
dins Ciutat cóm a ses Viles, pagant pe,r 
adelantat a s' Administració (Cadena de Cort 
n.·U), 1 pesseta a conta de 16 números. 
-¿Quina Mariela? ¿,Sa de sa mes tres 
S8 Enfís? 
-Per aquenses; sOIs que m 'bajes 
entesa. 
-i:,Y quant s' en aná a Cintat, que no 
féren estélles'? 
-¡Qu' havian ce fé estélles, dona! 
Sabs que te puch dí jo, qu' he reparat 
qu' es carté hey dú cartes sovint, so-
vint, a ca sa mestressa. ¿,Y per qui har. 
d' es se ses cartes en no esse per sa fiya? 
Sa mare no sab lletgL ¿Y qui les hi ha 
d' envia? En Gosti y ningú més. 
-¿,En no esse que fos mestre Pere 
Juan'? 
-¿,Son pare de na Marieta? No veus 
que '1 deuen bave mort per allá y ja na 
se 'n cantan galls ni gallines. . 
-¿,Que no era amb sa familia d' En 
SaIem-Pelayre que se 'n aná a Nonti-
fideu'! 
-Sí, ja fa passat de celorze añys. 
Conta que na Marieta duya vestit. Se 'n 
aná allá diguent que 'n bave trobal co1-
locació les enviada a demaná: y no ha 
enviat carta cap vegada ni 'n saben tra-
llal ni memOria. 
-¡Mira que si sa meslressa no ten-
gués aquexes mans! . 
-y aquexes cases bOries que per élla 
ban fét més que no han pogut. 
-y do, no heu deu es se son pare. 
-¿,Que no s' hatlria sentit a di'? no, y 
a bOn gat encomanall es formatge: veyes 
sa mestressa ..... 
. -y tendrás rahó tú a poch, pocho 
-Que me péga per daH ses espatles. 
-Pero, ¿,y ahont treu cap En Gostí 
qu' al punt el veurem amb sa capa de 
Sant Pere. 
-Toca, ar.a li fan es mánecb. Si jo 
sé perqu' estodia. pprque son pare s' hi 
posá amb ses dénts estretes qu'un d' ells 
havia d' esse capellá: perque diu éll: 
«a casa de capellá, may hey manca un 
roag6 de pá.» 
-¡Que tal, Pascual! Ja volía di jo. 
Si vOl capellá no es per teni un Sant en 
casa, un ministre del Señó, sinó per 
tenirne un que guañy molt y per llav6 
no bave de fé tan tes parts quant l' horno 
se muyra. Bé; que Déu compon qu' a-
quells qu' es fan capellans amb aquesta 
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entencid, no arriban él colomé, tols fan 
sa prllva des rucho 
-Ja téns rabó. ¡Per quantes cases 
hey podriam passá es ram! j Quants 
n' hem vists ell témps llostro! 
-y En Gosti será uu d' élls. 
-y si es cap ja los hi ha de tirá de 
petits, petitsj y ja sabs tú quina la fé 
aquest d' edat de tretze añs. 
-¿Quant fé ballá sa primera él na 
:Marieta~ 
-Si fa; jo estava dalt es portal quant 
hey anaren a manarlasen. 
-¡Mit que fonch una campanada 
aquella! Jo te 'n sabré doná c1aricies. 
Conta que jo vatx veure quant En Gosti 
coro a milx empagahit la va escometre 
demunt es portal es dissapte de Sant 
Jaume. 
-Quant es ben vé que s' espina quant 
naix.ia pica. 
-Si, 'I'e-gomes. Y ningú los ho lleva-
rá; tant En Gosti com na Marieta prést 
foren féts; ~ll que llavo ja s' afeytava, 
y ella, tan garrida, tan currela, amb 
aquella c6ua, aquelles co16s tan sanes y 
sempre tan enlleslida. En Gostí com a 
~r broma li ensalá d' aná a n' es ball y 
ella tolduna heu admeté. EH, s' atlOl, 
trobá es sarró a son pare; li saupá lo 
que li sobrava per fé son cap envant, se 
entregá a sa plassa, posá dita a sa pri-
mera que Havo l' encanta van y foncli es 
qui s' enfilá més amunt: totduna amb 
sos sons y amb cañes verdes ja foren 
partits a maná sa revel-lera, que la me 
trobaren dalt es portal que se ventava. 
Tothom romangué amb sos cabeys drets 
quant véren sa féta; sa mare, com ella 
es dona d' axo, fé un poch es desmenjat 
en talent, y ella na Marieta, més con-
ténta qu' un paseo en mil x de tata 
aquella patulea, se 'n aná, y creumé, no 
tocava amb sos peus en terra. 
-¿Y hallá? 
-Coro un lrompitxo. Y no te cre-
gues qu' En Gostí llavo volgués roman-
dre enrera. Ellli fe un present de piñbl 
vermey; lliures de torró1 dolzenes de 
pomes, un mocadó de seda ..... 
-Pero hé. ¿Y l' amo 'n Guergori no 
l' arrañoná, éll lan inleressat y qu' Eu 
Gostí fés tanl de rov? 
-jPer poch més li féren acabá ets 
aléns! ¿Y que no le recorda que li pega-
va amb sa cadena des mul? D' aqui sen-
tian ses sordonayes. 
-Ell ere eh que va está un mes sen se 
podersé valé d' éll mateix. 
-y aquest 'I'enego encara no l' avorri 
a na Marieta. Pero son pare com es tan 
trayd6, li doná amples mánegues, y 
l' horno se 'n arribá a afertá de festetja-
ments; y comensaren a parlarli de pren-
de carrera y que seria un señ6, y que 
l' afavoriria en sa part, y, tant arribaren 
8. fé sa grémola, que l' horno, sense sé-
bre que feya, digué que si. Y al punl 
prengué cap a Ciutat. 
Quant deyan aquestes paraules, jo 
vatx pensá que no havia taneat en COrt 
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ses persianes des méu estudi que té S8 
finestra que breca a n' es carré, just 
devant ca mado Bolel; y amb so renou 
que fé es vergat se 'n teméren elles y 
me cridaren. 
-¿Jordi, que encara redóles? 
-No; jo estich ben dret, gracies a 
n' es cayre bo que ténch de no sentí 
may mal de cap, que si no f6s per axo, 
amb tant com heu esmolat sa garrova, 
amb tant com heu esqueyat ja ... 
-Escolta; are caurás hé, ¿y En Gostí 
que fa banda devés Ciutat? 
-Ni !leu sé, ni heu he mesté sébre; 
jo DO n' he de doná conta. 
-Tira, Jordi, que tú heu saos y no 
mos ho vols di. 
-¿Sabeu que sé jo? qu' es bOra d' aná 
a jaure. 
-Quant es ben vé que tots ets csto-
diants vos anau ajuda. 
-Ydo basta, (vatx di jo;) y tom pegá 
bot demunt es Hit, acluch ets uys, y, 
fins l' ondemá dematí, no los vatx torná 
badá. 
y, atenent a sa paraula gastada de no 
volé destapá rés d' En Gosti a n' aque-
lles dues gallufes, a voltros, lectors de 
L' IGNORANCIA, sOIs vos diré lo que hasti 
perque vejeu si es 6 no es un cstudiant 
per forsa. 
(Seguirá.) 
JORm n' ES RECÓ. 
ESTUFERA. 
-Jo conech una persona 
Qu' abans era presidario 
Feya fevna 11 sa Puntona 
y perqll' hey cobrá salari 
D' escrivent, de secretari 
Blavetja; v 11 n'ets amichs 
Conta qu'es des més antichs 
D' allá dins; y no es per berbe 
Que los ho diu. Va de bO. 
-¿Yen IIXO 
Que li deys vos, l' amo 'n Pél'a'? 
-¡Estufera! 
Fllm de ranxo, o de caldera 
De fayes amb coliflO. 
-u n altre en conech que tira 
Amb fOrsa es duros quanl compra, 
Com si es taurell volgués rompre. 
De lo ~rllto s' admira; 
Y may cap conta el retjira 
Per molt que puitx per amunt.. 
.Qu'es de poch ll contelita al punt; 
y obri es calaix y vos mostra 
Molt d' 01' content y xalest. 
-¿Y 11 n' aquest, 
Que li tl'obau l' amo 'n Péra? 
-¡Estufera! 
Si axí es porta, .Sa panera 
Veurá buyda¡» Y será prést. 
-Un en sé que dú mistéri, 
Es negocis li van lorts, 
Y cada añy en vení els Morts, 
Per amagá sa miséri, 
Fa cremá. 11 n' es Cemcntéri 
Dolze atxes de quall'e bl~ns 
U mes d' esperits y encens 
Devor~ un munt de corones, 
Pel' mostrá que té bon co. 
-¿Yen axu 
Quíll num li dau; l' amo 'n Pél'a? 
-¡Eslllft!ra! 
O vall1glol'ia fosst\ra 
Amu pcrfurns de dormisso. 
y un altl'e, qu' a tothom conta 
Qu' es molt poderós y rich, 
Té per injuria y afronta 
Tení un pobl'e per amich. 
Y ahontsevuya qUl1 s' alich 
Se presenta pIe de guants, 
Guya y anells de diamanls, 
Cadena d' 01', bon rcllOtge ..... 
Si Yesseu lo bé que vést. 
-¿Y 11 n' aquest 
Que li tl'obau l' ~rno 'n Péra? 
-¡Estufera! 
Per lIevarley, es deITel"} 
Li espolsaria amb un ré8t. 
Un altre passa agoníes; 
Y per no lení eap sou 
S' afluxa dies y dies 
D' una e&cudella de broll 
De pollastro, o de lIantíes. 
Tot, per TlO aná a l' hospital, 
De cad' hMa vá mes mal, 
Debades ley <Jiu es melge 
Fins qu' arriba que se mo. 
-¿Yen axo 
Que li direu l' amo 'n Pél'a? 
-¡Estufera! 
Que tendrá per 1I0riguera 
Dins Son Tritlo un clOt ben bO. 
Sé un juve que no sé com 
Ha pujat a galliné, 
Lo cert es que terres té 
Y cotxo y tant per tothom. 
Jo dich mal... En vart heu sé; 
Més, Déu guardo No 'u diré mayo 
S' es fét rich ... d' es séu trabav, 
Fént es cap viu y ~ n' el proxiÍn 
Esplotant d' un UlMo honest. 
-¿Ya n' aquesl 
Que li ll'obau l' amo 'n P.éra? 
--¡Estufera! 
Per terres y éll no s' espel'a 
Tenirné manco qu' un lést. 
Sé una dama qu' es passetja 
Amb bOns vestits de vellut 
Y amb un ieüó japerut 
Que perque es noble el festetja; 
Y per Ciulat ie motetja 
Que r~s compra may qu' heu pach 
Dú vint pams di miriñach 
Y púf Y floch y bandera 
Li diuen Dona Eliano. 
-¿Yen axo 
Que li deys vos l' amo 'n Péra? 
-¡Eitufera! 
EH es ase, ella somera; 
No 'n pOI sortí rés de b3. 
Un fiy séudú bOna capa 
Y ses botes ben IIllhentes, 
Y p' es Born a les cinchcentes 
Va més estirat qu' un mapa; 
y se tapa y se destapa 
Per fé veUl'e es séu vestít, 
y lA dins ca-séua escondit 
Quant ha tocat es milx dia 
A un tl'onxo de col envés!... 
-¿Y 11 n' :Iquest 
Que Ii trobau l' amo 'n Péra? 
-¡Estufera! 
Sí'l me duyan devés s' era 
Li faria perdre es quést. 
Un en coneeh que comporta 
Amb tota sabiduría 
Que Ji digan señoría; 
y 11 Ciutat y 11 fora porta 
Li fassan gran cortesía 
y estigan sense banet, 
Fassa solo fassa frel. 
Agontant sa tl'amuntana, 
Persones véyes com jo. 
-¿Yen axo 
Que Ji deys vos l' amo'n Péra? 
-¡Eslufel'a! 
Vanidat en sabonera, 
Señodo de mal lo. 
Un mestrc pagés que sé 
Voldl'Ía per no essé pobre 
Sébl'e de picapedré 
Sense aprerWl'e de manobra; 
Per no veurel'sé dins s' obra 
A ses órdl'es d' un fadd. o 
.. J\1irau, diu, lo qu' han de dí 
Tots ets altres compañeros 
Si me "éuen tan modést.. 
-¡,Y 11 n' aquest 
Que li trobau l' amo'n Péra? 
-¡Estufera! 
Aquest cel'c~ fé carrera 
Sense e.sludi que'l moJést. 
Un altre, de rés entén 
Y de tot, de tot vOl sébre; 
Y p' es trajo que té es pébre 
Vol coneixa si es couent. 
y fa es grave, y fa es valen!, 
y si vos troua s' estira, 
Ac\uca els uys y vos mira 
Com una pel'sona esterna 
Amb lentes de similo. 
-i,Y en axo 
Que lí dil'em l' amo 'n Péra? 
-¡Estufera! 
Fatxa exacta y vertadera 
De mosson de Manaco. 
Un altre es tan cégo y neci 
Qu' es dona traeto de pobre, 
y té que li basta y sObra. 
Tot heu mira amb gran despréci 
Com es sábis de la Greci. 
No vol vestí ni menjá 
y si beu, beu dins sa má 
y fa coses ses més rares 
Per passá per Mmo Hést. 
-¿Y 11 n' aquest 
Que li díl'eu l' amo 'o Péra? 
-¡Estufera! 
Ja es patí grossa cegu él'3 
Volé un viure tan funést. 
y en fin tant~ que perque ténen 
Un Hoquet ahont caure mOrts 
Pe qualsevol cosa enténen 
y son més cégos que tOrts; o 
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y si un d' élls en gran esfors 
Arriba 11 fé f.\ualque lIufa 
S' estil'a s' infla s' estufa' 
Y tant e~tufat sd posa ' 
Que rebent3 fénl un tn). 
-¿Y d'axo 
Ne té culpa, I'amo'n Pél'a, 
S' Estufera 
Qu' avuy en día es quimera 
De molta de gént de pro. 
PEP n' ÁVDEÑA. 
XEREMiADES. 
Diuen qu' ti. n' es Bolleti Oflcial de 
aquesta Provincia núm. 2223, (que sor-
ti dia 12 de Matx d' enguañy) s' Ajun-
tament de Palma hey publicá ses C011-
dicions baix de ses quals se subastaya 
sa Conserva ció, 1'epal'aeió y nova cons-
trucció de pésses indispensables a ses 
bombes, grifons, etc., etc., de ses 1'on1s 
y pous públichs d' aquesta Ciutat. y tol 
axo es cert. 
y diuen que moltes de ses hombes y 
demés arreus de ses nostres cislernes 
públiques se troban espeiiades, molls 
de dies seguits, sent axí que s' article 
octau de dites condicions expressa qu' es 
obligació de s' empressari recompondrer-
les dins el terme de 24 aMes, etc. Y axo 
es tan veritat com lo anteriorment ex-
pressat. 
Sefló President de sa Comissió d ay-
gos: per encárrech d' alguns veynats 
que ni d' hivern y tot pOden beure aygo 
abastament, li encarregam que procur 
pos á remey a lo que 'n ténga y ley agra-
hirán tots es pobres que no ténen cis-
terna propia, y s'han de valé de ses pú-
bliques. Y mirse que ley demanam amb 
bOna devoció y amb tota cortesía. Dis-
pens sa molestia, yen quesvuya siguem 
Mns, ja heu sab, mániga y disponguiga. 
*' 
* * 
Es dia 13 de Novembre ja es passat 
y no es estada la Fí del Mon encara, 
com heu havian profeti~at alguns pe-
riOdichs. 
Deyan qu' es ptincipi d' es mes havia 
de comensá a p10ure cada dia fins es 
tretze qu' havia d' es sé s' esclafit gros; 
y com que la Providencia per dexá més 
al descuLert els embl~sleros ha fét apos-
ta de dexá caure tms die s que parexian 
de prima vera. 
Ets ignorants mos hem de riure des 
falsos profetes qu' avuy en dia abundan 
qu' es un portento. 
* 
* • 
Es número de metges qu' existeix en 
l' actualidad en tot es globo, es do 189 
mil, d' els quals sOIs II ,000 enriquexen 
sa literatura médica. 
Ets Estats-Units es es país que majó 
número de metges conta, o sia 65,000; 
després vé Inglaterra y ses séu~s colo-
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nies, 35,000;0 Alemania y Austria, 32 
mil; Fransa, 22,000; Italia, 10,000; Es-
paila, 5,000; diferents nacions, 17:000. 
Es qui tengués sa curiosidat de reuni 
tot lo que s' ha escrit sobre sa medici-
na, formaría una Biblioteca de més de 
120,000 volúmens, sense comprenderbi 
es folletos y Memories. 
Ets Estats-UnÍts es es país abont més 
s' escriu sobre medicines, motiu p' el 
cual passan de 2,800 es metges autors 
d' obres; després vé Fransa que conta 
amb 2,600; Alemania y Austria amb 
2,300; Inglaterra amb 2,000~ y España 
que sOIs conta amb 300 metges autors 
d'obres. ' 
A Vitoria, una Ciutat d' Esparla, fan 
un pou qu' es es pou m.és fondo del mon 
y encara no han trobat gens d' aygo. Té 
ja 5 mil y 222 pams; y per axo no se 
desaniman y continúan foradant. 




Es vÍ ordinari d' enguañy per fOra 
Mallorca el venen de vint y set sous es 
més dolent fins a trenta qualre es mill6. 
Axi mateix en pagan ti. vuyt pessetes, 
des que son assegurats, pero es preu 
més corrent es es de sis pessetes y 
mitja. Sa causa es que sa cobila de 
Fransa es dolenta enguaiiy. 
COVERBO$. 
Un andritxol molt mentidé s' en ana-
va amb un fiy séu de Ciutat ti. Andraitx 
y p' es camÍ va encontrá Ul. amich que 
li dema ná: 
-¿D' hont veniu Sent Juan? 
-De Ciutat. 
-y ¿qu' hey ha de nou'? 
-Cosa grossa. 
-¿Cóm es ara'? 
-¿Com es ara'? que s' es pégat foch <1 ... 
la má. 
-¿Que vol dí foch a la má'? 
-Sí, bomo, sí. 
-No 'u crecb. 
-Ydo es ben ve, 
Es qui pregunta va se girá ti. s' atlüt 
y li digué: 
-¿Qu' es ve lo que diu tonpare. 
-No 'u he vist; pero pens que dén 
essé ve perqu' he anat a sa Pescaterfa ;i-
comprá alalxa y he vist que tot es peix 
tenia ses espines socorrades. 
• ... 
Un altre dia es mateix andritxOl y es 
séu fiy s' en anavan també de Cintat él 
Andraitx y encontráren un altre amich 
qui preguntá ti. n' es véy: 
-¿D' bont venin Sent Juan'? 
-De Ciutat. 
.-...¿Y qu' hey ha de nou? 
-Cosa grossa. 
-¿Cc,m es ara'? 
-¿Com es ara? que tots ets ases 
qu' heyhavia 'vuy en es mercat s' en 
han pujats al ~eL 
~¡Ca ... ! no u crech. 
-Ydo eS,ben vé. 
-¡Tomeu! qu' es vé lo que diuton-
pare. 
-No 'U sé, 'pero pens que sí, perque 
jo he passat :per allá y tot eran basts y 
aubardans qmqueyan, y deu esse per-
que 'n el Cel no los deuen ha ve volguts 
enseÍlats v deuen havé tirat s' ensella:-
ment a bah. 
* 
* * 
A un' homo molt afectat d' alsá es 
colzo y'qué casi.sémpre dnya samon~­
ya; un dia qu' estava un poch cl~, 
l' agafáren do~ amichs sé.u~ y 1: ecsorta-
ren a que dexas aques! VlCl, y a que. fé~ 
vot de no torná beure, y éll los entima 
aquesta: 
¡"as \'01 d' adará sa tassa 
y aná de pampo! l'odat, 
Fas \,(¡t de sernpre está gat 
y beuremés si s' cspassa. 
* 
** 
'Dos carbonés feyan carb6 dins una 
garriga y menjavan tots dos d' una olla; 
pero es pá cada un el, menjava des séu, 
y en fé sopes ,escaldades les feyan un 
dia d' eS pá d' un ,y s' aItre dia d' es de 
s' altre. 
, Un dja un d' élls s' en aná a fé ses 
sopes y quant t~ngué s' ólIaa n' es foch 
cridá es compañy, y li digué: 
---¡Juan! ¡Juan! ¿de quin pá ténch de 
fé sopes. 
'y es compañy li conteslá: 
...,...No l' enténch per 'mor des yént. .... 




s'.en amagá un, y prenguentné un altre 
amb sa má se girá an' es méstre, y li 
digué: , 
-¿Qu' en voleu d' aquest barret'? 
-Quinze doblés. 
-Es massa cá, y m' heu de llevá 
qualque cosa; perque jo som parroquiá, 
y l' añy passat ja vos vatx pendre un 
barret, vuy que vos ne prench un altre, 
y si mo feys baratet cad' añy vos ne 
prendé un; ¿que no estau content'? 
-Si, y perque '1 me preniu cad' añy 
el vos don per un reyal. 
y contan qu' es pages per cumplí sa 
promesa cad' añy anava a comprarlí un 
barret y n' hi roba va un altre y d' a-
questa manera enganava es barre té y es 
confés. 
",' 
Un atlotet s' en aná a confessá y es' 
confés li preguntá: 
-¿Sabs ses Obres de Misericordia'? 
-Sí señó, que la sé, élllllonpa~e hey . 
va fé feyna devés tres mesos y jo 11 duya 
es berená. ¡Vees com no l' he de sébre a 
s'úbra de la Misericordia! 
* 
* * 
Una señora molt llengaruda va pre-
guntá a un misse: 
-Pero, hOmo, ¿se pbt sebre perque 
se posan vostés aquestes faldes llarglles 
en es tribunals'? 
-Señora, (respongué éll que ja la 
conexía) es que 'u certes ocasions bem 
de conversá tant coro una duna. 
ANUNGL 
:es primé tom de :r..' IGNOl\Al\T-
cr.tA, que oonté "números, se ven á 
6 pesset~ cada ftemplá, á s' Admi-
nistració d' aquest setmanal'i, Cadena 
de Corto 11. mn remanan pocbso 
fIIambé mateix s·lli trobarán ses e·ou I 
Dos señós encontráren' un atl<'lt' que 
pasturava un bOu, y Ji demanaren: 
·'-Atlot, ¿qui ha fét aqueix bOu'? 
-Mumpare. (di- medies 3mb .allorquí escrltcs per los' 
.. ñós Peña y :ll!'errá, á DlitJa pesseta 
-Que no, que va es se una vaca, 
guéren, es señ6s.) 
-No seM, (digué s' atlbt,) sa vaca 
no '1 va fé Mu, sin0 qu' el va fé vadell, 
,de vadell va torná brau, y quant va essé 
brau mumpare el picá y el va fé bOu. 
* 
*.* 
, En témps gu' ets homos duyan ba:-
ret un pagesse confessá de que n' havIa 
robat un. 
Es confés li digué que no 'lpodia ab-
soldre si no '1 restituhía. 
-Pero, pare, (digué es pages,) ¿y si 
jo heu digués a n' es ba.rreté y cncara 
n' estás content? 
-En aquest cás no importa resti-
tuirló. . 
,Es pagíls s' eu aná a n' es barreté, 
comensá a triá barrets, y triant, triant, 
cada una. 
.ADVERTENCIA. 
Daventse tJ.,ulxat al~!llls suscriptors ' 
de que no i'ehen es números amb :la 
puotoalidat qm GOI"!'0f.lpon, los lFepetim 
que d.esde dla ,rimé de "~né d· en. 
atl!añy, es vM'tadé ,unt de it!ltCl'!peió 
es á fias Itetgé de l'l1& OBtena da .Ol't, 
"olorme 'f'á uanciat al Aol1toi!lt ele lIa 
primera ,latM1S y Cine no ,.I'sm J'"spon-
dre á ses I'eclamacionll 4. q1d DO están 
assentats ell aquesta Ubita. 
SOLUCIONS ÁLO DES NÚMERO PASSAT., 
GEltOGLIFICH.-Derrera ses riages. vénen ses pll)-
rayes. 
SEM8LAWSES .. -l. En que té maneta. 
2. En que sól reni sedes. 
3. En que t,! !listes. 
4. En que té carrera. 
TRI Á NGUL .... • -Solar-Sóla-Sól-Só·s. 
PROBLEMA .... -5 reals !I cuartillo. 
ENOEVINAYA .. -Un forné. 
LES HAN ENDEVINADES: 
Totes:-Un Bcrgan.t IJ sa séua dó¡ia. 
Una no més;-c!n Jlabitallt des SOl. 
GEROGLIFICH. 
. . .. K 4 .. moc o' \Q'" It s 1 
1 q 1 e ~ sI· una e 
NO~IAR, 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assemblan PS f!'ares a ses unses". 
') ¿Y s'Academia de Bdlas AI'!s a s' admúsfera? 
3. ¿Y una fotografía a La ~;¡la? , 
4. ¿Y es corté de Sant Pe!'r a n' es vapor Marí;¡? 
QUATRE SACl\lSTA~;S. 
TRIANGUL DE PARAULES, 
.ompJi ac;uests plchs a.mb I)etres quellegid'~.3 
dlagonalment y de traves, (lIgan: Sil t.. retxa, 
lo que jó soro; sa 2.0. lo qu" dieh qu' he fét quant 
he acabat sa teyna; sa 3.', lo que fa es sastre; sa 
4.', lo que jo fas; su 5.0 , dut's \letres que repetide3 




1. ¿Per qu' es que quant Yé Narhl 11 n' es Con-
"ent de Llummajó no fan betkm? 
2. ¿Quina carrera es sa rn~s brillant? 
3. ¿Per qu'esqu'estimavan tant es doblés CITh 
témps primé? 
UN ESTODIANT. 
FUGA DE VOCALS. 
lLR. Q .. D .. T. M,R, 
ENDEVINAYA. 
'f' hi has vist 
y t' hi VOl'ás, 
1\0 hey cts cntrat 
Ni hey entrarás, 
s. 
Er. TIO CLÉS. 
(Ses solucions dissaptc (¡ut vé si som IJiU3,) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR, 
Tio Cl';.~.-Convé qUfl ,'aja ~l Po:\tica cóm de-
sitja 1»rhó. perque pr.~st arl'ib á fó sa retxa un 
püquet rué., arnunt qu' aqu('sf,a vPf:rada. 
COl! Bador:at.-Hem r,'¡'u~ lo quío mos envía. 
Un E8todiant.-Bó va. NI) desmay, p~r() procu·r 
qu' esti~a en carácte p' o'; p''riodicll. 
Un ifal;-ané.-Prést tUT "!lit'á Ir¡ séu. 
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